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2005 Cedarville University Baseball 
Mt. Vernon Nazarene at Cedarville (Game 1) 
4/16/05 at Cedarville, OH 
Mt. Vernon Nazarene 5 (14-12, 9-6 AMC) Cedarville 2 (8-25-1,1-12 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Edwards, Steve cf •••.•..• 4 l 1 1 0 
Peters, Kyle ss .......... 4 2 3 1 0 
Burgos, Richey 3b ..•••••. 4 0 1 1 0 
Barchus, Jon pr ...•...•• 0 0 0 0 0 
Dendinger, Ty lb .•.....•• 2 1 2 0 l 
Torres, Joel 2b •.....•.•• 3 0 2 2 1 
Rutkowski, Nate rf .•..... 3 0 0 0 1 
Hadley, Marc dh •••••• •• •• 2 0 0 0 0 
Helm, Zack ph/dh •••••••. 2 0 0 0 0 
Martini, Tim lf .. .. •••.•. 3 1 0 0 l 
McFerren, Ray c .......... 2 0 0 0 0 
Derr, Jeff ph ........... 1 0 0 0 0 
Schwartz, Nick p ....•.... 0 0 0 0 0 
Totals ... . ••........•.••• 30 5 9 5 4 
Score by Innings R H E 
Mt. Vernon Nazarene. 000 023 o - 5 9 1 
Cedarville ••.....•.. 002 000 O - 2 s 1 
2 3 0 
0 1 2 
1 0 1 
0 0 0 
0 3 0 
0 1 0 
1 2 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 1 0 
1 10 1 
0 0 0 
0 0 l 
7 21 5 
0 Allen, Travis cf .•••...•• 3 1 1 1 0 0 1 0 
0 Totten, Matt lf •. .. ... . .. 3 0 0 0 0 3 0 0 
0 Lowe, Jeff lb •.•••.•..... 3 0 1 1 0 0 10 0 
0 Houchin, Matt dh •••••.•.• 3 0 0 0 0 0 0 0 
0 Reeder, Richie 3b •••••... 3 0 1 0 0 0 2 2 
0 Pulmlell, Alex c •...• • •... 3 0 1 0 0 2 6 1 
8 owens, Matt pr .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 Marvin, Eric 2b •••... . ••• 1 0 0 0 2 l 0 5 
2 Hubler, Tim ss ........... 2 1 l 0 0 0 0 1 
0 Boynton, Kiel ph ••.•..•• 1 0 0 0 0 1 0 0 
0 Eisentrager, Mark rf ..•.. 0 0 0 0 0 0 2 0 
0 Kraus, Pete ph ...•.••... 1 0 0 0 0 1 0 0 
0 Noble, Andrew ph .•....•• 1 0 0 0 0 1 0 0 
Snow, David p ..•......... 0 0 0 0 0 0 0 1 
Woloshyn, Derek p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Totals •••. .. ••• .. .•• .. ... 24 2 5 2 2 9 21 10 
E - Peters; Hubler. LOB - Mt. Vernon 10; Cedarville 4. 2B - Peters 2(5); Torres(2); Allen(7). HBP - Dendinger. SH -
McFerren(4); Eisentrager(2). cs - Reeder. 
Mt. Vernon Nazarene IP H R ER BB SO AB BF 
Schwartz, Nick •...•• 7.0 5 2 2 2 9 24 27 
Win - Schwartz (3-2). Loss - Snow (1-4). Save - None. 
WP - Woloshyn. HBP - by Snow (Dendinger). 
Ulnpires - HP: Jim Heatherly 1B: Sam Spano 
Start: 12:00 pm Time: 1:40 Attendance: 150 
Game notes: 
American Mideast Conference South Division Game 
Game: GAME-34 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
snow, David .....•.•• 5.1 7 5 5 4 5 23 29 
Woloshyn, Derek •.••. 1.2 2 0 0 0 2 7 7 
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